operette 4 felvonásban - írták H. Meilhac és A. Milaud - zenéjét szerzette Hervé - fordították Ewa Lajos és Rákosi Viktor - rendező Polgár sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
Bérlet 152. szám (J3) Bérlet 152. szám (IB)
Debreczen, péntek, 1907. évi április hó 5-én:
PETRÁS SÁRI a Népszínház művésznőjének
Operett© 4 felvonásban. í r ta k :  H. M eilhaces A. Milaud. Zenéjét szerze tté : Hervó. F o rd íto tták : Ew a Lajos és Rákosi V iktor.
R endező: Polgár Sándor. K arnagy : M ártonfalvi György.
S Z E M É L Y E K :
Denise de Flavigni — _  PetráS Sári m . V.
őrnagy, Chateau Gibu gróf — — —  — Vadász Lajos.
Színigazgató — — —  — — — — Sarkadi Vilmos.
Celesztin — —  — —  — —  — — Polgár Sándor.
Fernand dö Cham platrő — — — — — Árkosi Vilmos.
Gusztáv / , ,
Róbert _ , hadnagyok
Lorió, ő rm ester —
Rendező — — —
A fejedelemasszony — — — —
Bérczy Ernő.
Bay László.
L igeti Lajos. 
Perényi József.
V. Kállai Juliska.
A zárda kapusnője —  — —  — — — Ardai Vilma.
Corinna i — —  — — — Vida Ilona.




















Tisztek, katonák, színészek, színésznők, nép.
V asárnap délu tán : Lotti ezredesei. Operett. E ste : Milliárdos kisasszony O perette Kis bérlet.
1 I Földszinti és f. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — í. emeleti családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy
f  ■ 6 kor.Tám lásszók I— VH-ik sorig 2 kor. 40 üli. V lH -X II- ig  2 kor XIH— XVHT-ig I kor. 60 fill. — Erkélyülós I kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  -  5  óráig. — Esti pónztárnyitás 6 J|a órakor. 
W Btr Ellőadás ^  % <6r;i
Bérlet 153. szám. (CD) Holnap, szombaton, április hó 6-án : Bérlet 153. szám. ( O )
BACCARAT
D rám a 3 felvonásban.
Debreozen váró* kim/v nyomda vállalat -  1907. igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
8202
